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RIASSUNTO - Si riportano alcune note di carattere distributivo e morfologico re-
lativamente a tre entità del genere Amaranthus L. in Piemonte. Tutte sono nuove
per la flora della regione. Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex
Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol e A. powellii S. Watson
subsp. powellii sono da considerare, per il momento, specie casuali, mentre Ama-
ranthus × ozanonii Priszter è da considerare in corso di naturalizzazione. Con lo
scopo di favorire una corretta determinazione, si forniscono altresì due chiavi ana-
litiche e una tabella sinottica comparativa con le specie affini.
ABSTRACT - Three new taxa of the genus Amaranthus L. (Amaranthaceae) in
Piemonte (northern Italy).
Some notes on distribution in Piemonte and morphology of three alien entities
of the genus Amaranthus L. are presented. All taxa are new for the flora of the Re-
gion. Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & W.L. Bray) Car-
retero, Muñoz Garm. & Pedrol and Amaranthus powellii S. Watson subsp. pow-
ellii are to be considered casual alien species up till now, while Amaranthus ×
ozanonii Priszter is to be considered as naturalized. Two analitic key and one syn-
optical comparative table with related species are also provided with the aim of
favouring correct identification of the new taxa.
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INTRODUZIONE
Il genere Amaranthus L. è rappresentato nella flora italiana da 23 entità,
21 delle quali considerate esotiche (Conti et al., 2005, 2006; Iamonico,
2008a, 2008b; Celesti-Grapow et al., 2009). La flora esotica del Piemonte
annovera, ad oggi, 13 entità appartenenti a tale genere (Conti et al., 2005;
Celesti-Grapow et al., 2009; Iamonico, 2009a).
Nel corso delle ricerche sul genere Amaranthus in Italia (condotte da
D. Iamonico), tese a chiarire gli aspetti sistematici, tassonomici e distribu-
tivi di questo difficile taxon (Iamonico, 2008c, 2008d, 2009b, 2009d) e du-
rante le indagini compiute allo scopo di redigere un’accurata flora esotica
del Piemonte (Barni et al., 2009), è stata registrata la presenza nella regione
di 3 entità: Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline &
W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, Amaranthus powellii S.
Watson subsp. powellii, Amaranthus ×ozanonii Priszter.
MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto attraverso indagini di campo, esaminando i
plichi d’erbario riferiti ad Amaranthus e conservati in RO (Herb. Generale)
e consultando la principale letteratura floristica regionale.
Per la determinazione si è fatto riferimento principalmente ai lavori di:
Clemants & Mosyakin (2003), Iamonico (2009b, 2009c). La nomenclatura
segue Iamonico (2008a, 2008b) e Priszter (1958).
Lo status invasivo è stato valutato secondo le definizioni riportate da
Pyšek et al. (2004).
Le entità sono presentate in ordine alfabetico. Per ciascuna di esse si ri-
portano: la distribuzione sul territorio nazionale, note di carattere morfolo-
gico e/o tassonomico, status invasivo e le indicazioni relative ai reperti.
ELENCO DELLE SPECIE
Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & W.L. Bray)
Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol (fig. 1)
Questa entità, nativa delle regioni tropicali (Costea et al., 2001a), non
viene indicata in Conti et al. (2005, 2006), né in Celesti-Grapow et al.
(2009), sebbene Wilhalm et al. (2004) l’avessero già segnalata per la Pro-
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vincia di Bolzano. Recentemente A. blitum subsp. emarginatus è stata rin-
venuta nel Lazio, a Roma (Iamonico, 2008a) e in Basilicata, a Maratea (PZ)
(Iamonico, 2009a). La stazione piemontese rappresenta dunque la prima
per l’Italia nord-occidentale e l’ottava per l’Italia settentrionale.
A. blitum subsp. blitum è entità affine con la quale può essere facil-
mente confusa. Si riporta di seguito una chiave analitica semplificata mo-
strante i soli caratteri discriminanti (disposti in ordine descrescente di va-
lore tassonomico).
1. Semi con diametro di 1,1-1,5 mm; frutto lungo 2-3 mm; lamina fogliare di 1,5-6
x 2-9 cm...................................................................................................................A. blitum subsp. blitum
1. Semi con diametro di 0,8-1,1 mm; frutto lungo 1,5-2 mm; lamina fogliare di
0,8-2,5 x 1-3,5 cm .............................................................................A. blitum subsp. emarginatus
Allo stato attuale delle conoscenze (e in misura precauzionale), A. bli-
tum subsp. emarginatus è da considerare esotica casuale, rara per il Pie-
monte. Tuttavia, la presenza stabile di A. blitum subsp. blitum (Conti et al.,
2005) e la facilità di confusione nella determinazione delle due sottospecie,
fa ritenere verosimile un differente status invasivo della subsp. emarginatus
(si suppone almeno quello di “naturalizzata”) e una sua maggiore presenza
nella regione; ulteriori verifiche in campo saranno necessarie per accertare
tali ipotesi.
SPECIMINA VISA
Saluggia (fraz. S. Antonino), (32T 425069 5011202), bordo strada, 11-
08-2008, leg. A. Tisi, det. D. Iamonico (TO).
Amaranthus powellii S. Watson subsp. powellii (fig. 2)
Conti et al. (2005, 2006) segnalano questa entità in Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, mentre più recentemente ne è stata
accertata la presenza anche in Abruzzo (Conti & Tinti, 2008) e nel Lazio
(Iamonico, 2009c).
A. powellii subsp. powellii è compresa nel complesso gruppo di A. hy-
bridus (sensu Iamonico, 2009b), incluso nel subgen. Amaranthus, Sect.
Amaranthus (sensu Mosyakin & Robertson, 1996). L’affine A. powellii
subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero (A. bouchonii Thell.) è entità
la cui posizione tassonomica è rimasta per lungo tempo controversa: da si-
nonimo di A. powellii (e.g. Carretero, 1990), a sottospecie di A. hybridus L.
(e.g. Jonsell, 2001), a specie distinta (sub A. bouchonii Thell.) (e.g. Cac-
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Fig. 1 - Esemplare d’erbario (TO) di A. blitum subsp. emarginatus.
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Fig. 2 - Esemplare d’erbario (TO) di A. powellii subsp. powellii.
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ciato, 1966; Pignatti, 1982; Hügin, 1987). Celesti-Grapow et al. (2009) ri-
portano il nome A. powellii, segnalando A. bouchonii come “Name in the
most recent Italian floras” (in nota nell’Appendice 1 è scritto “Amaranthus
powellii S. Watson = A. bouchonii Thell.”). Le indagini cariologiche e nu-
cleotidiche di Greizerstein et al. (1997) e le analisi morfologiche e anatomi-
che di Costea et al. (2001b) supportano chiaramente la separazione delle
due entità almeno a livello sottospecifico, inducendo Iamonico (2008b) a
proporre le corrispondenti combinazioni trinomiali per la flora italiana.
Allo scopo di favorire una migliore identificazione del complesso A.
powellii s.l., si riporta la seguente chiave analitica semplificata.
1. Brattee lunghe 2,1-4,0 volte il perigonio; frutto deiscente circolarmente, gene-
ralmente lungo 2 volte la sua larghezza; infiorescenza spessa ed eretta, non ra-
mificata o con pochi lunghi rami spaziati.............................A. powellii subsp. powellii
1. Brattee lunghe 1,8-2,1 volte il perigonio; frutto indeiscente, generalmente lungo
1,5 volte la sua larghezza; infiorescenza spesso non eretta, lassa, con numerosi
rami laterali..............................................................................................A. powellii subsp. bouchonii
Si ritiene per il momento di considerare A. powellii subsp. powellii
aliena casuale rara per il Piemonte. In TO sono assenti campioni determi-
nati come A. powellii subsp. powellii, mentre circa una decina di exsiccata
si riferisce all’affine A. powellii subsp. bouchonii. Non è stato possibile de-
terminare con precisione diversi esemplari, a causa del numero ridotto di
fiori femminili; si ritiene, comunque, che alcuni di essi corrispondano alla
sottospecie nominale (negli specimina visa sono riportati come A. powellii
s.l.). Ulteriori indagini di campo saranno necessarie per verificare se l’en-
tità stia entrando o meno a far parte stabilmente della flora regionale.
SPECIMINA VISA
Amaranthus powellii S. Watson subsp. powellii - Alessandria, Isola di S.
Antonio, Capraglia a lato del Po, 01-10-1981, leg. et det. A. Soldano, rev. D. Ia-
monico, 999 (Herb. Soldano); Alessandria, Cassinelle, bivio per loc. Bandita
(32T 463706 4936427), 482 m s.l.m., 02-09-2008, leg. A. Tisi, det. D. Iamonico
(TO).
A. powellii S. Watson s.l. - Alessandria, Tortona (32T 486214 4976618),
pianura alessandrina, 96 m s.l.m., 25-08-2008, leg. A. Tisi, det. D. Iamonico
(TO); Vercelli, Pertengo (32T 454163 5010168), pianura novarese e vercellese,
121 m s.l.m., 11-08-2008, leg. A. Tisi, det. D. Iamonico (Herb. Soldano); Ver-
celli, Lignana, bivio per C.na Margaria (32T 446622 5015788), pianura nova-
A. retroflexus A. × ozanonii A. hybridus
Fusto generalmente
pubescente tomentoso
Fusto ± omogenea-
mente peloso, mai to-
mentoso
Fusto glabrescente
(se peloso, solo supe-
riormente a livello
dell’infiorescenza)
Spiga terminale gene-
ralmente più corta,
uguale o poco supe-
riore alle spighe late-
rali
Spiga terminale più
lunga delle laterali
Spiga terminale sem-
pre più lunga delle la-
terali (spesso fino a 5-
6 volte)
Tepali spatolati
all’apice
Tepali usualmente
spatolati all’apice
Tepali acuti all’apice
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rese e vercellese, 143 m s.l.m., 06-08-2008, leg. A. Tisi, det. D. Iamonico (Herb.
Tisi); Vercelli, Trino Vercellese (32T 440599 5006696), pianura novarese e ver-
cellese, 147 m s.l.m., 11-08-2008, leg. A. Tisi, det. D. Iamonico (TO); Vercelli,
Fontanetto Po (32T 436522 5005636), pianura novarese e vercellese, 143 m
s.l.m., 11-08-2008, leg. A. Tisi, det. D. Iamonico (TO); Torino, Corso Lione
(32T 394081 4990244), area ruderale, 5-09-2007, leg. E. Barni, det. D. Iamo-
nico (TO).
Amaranthus ×ozanonii Priszter
Il fenomeno dell’ibridazione nel genere Amaranthus è certamente non
trascurabile (Priszter, 1958; Aellen, 1959; Iamonico, 2009b), sebbene la
frequenza degli ibridi sia talora sovrastimata in Europa (Clemants & Mo-
syakin, 2003). Per il nostro paese, Cacciato (1966, 1967) riporta 6 ibridi,
mentre recentemente Iamonico (2008e) accerta (per Italia centrale) la pre-
senza diffusa di 3 entità ibride: A. × ozanonii, A. × rallentii Contré, A. ×
galii Sennen & Gonzalo.
A. × ozanonii rappresenta l’ibrido naturale tra A. retroflexus L. e A. hy-
bridus L. presentando caratteri intermedi tra le due specie parentali, come
mostrato in fig. 3 [per la variabilità morfologica di A. retroflexus vedasi Ia-
monico (2008e)].
Fig. 3 - Caratteri diagnostici di tra A. retroflexus, A. × ozanonii e A. hybridus.
Pur essendo stato raccolto un unico campione riferibile con certezza ad
A. × ozanonii, si ritiene molto probabile una sua maggiore diffusione in
Piemonte, specialmente nelle zone di pianura e di collina, dove l’impatto
antropico è consistente e la presenza di A. retroflexus e A. hybridus ben
documentata (Pistarino et al., 1999). Osservazioni dirette confermano che
le specie parentali possono essere considerate comuni nella regione. È ve-
rosimile, pertanto, considerare questo ibrido in via di naturalizzazione in
Piemonte.
SPECIMINA VISA
Torino, Corso Appio Claudio (32T 392995 4993440), margini stradali,
05-10-2007, leg. E. Barni, det. D. Iamonico (TO).
CONCLUSIONI
Indagini di campo e analisi di exsiccata riferiti ad Amaranthus e conser-
vati in RO e in TO, hanno permesso di registrare la presenza di 3 entità
aliene sinora non segnalate per la flora del Piemonte: Amaranthus blitum
L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz
Garm. & Pedrol, Amaranthus powellii S. Watson subsp. powellii, Amaran-
thus ×ozanonii Priszter. Le entità sono da considerare, per il momento,
rare nella regione e casuali (Amaranthus blitum subsp. emarginatus, Ama-
ranthus powellii subsp. powellii) o in corso di naturalizzazione (Ama-
ranthus ×ozanonii).
La comparazione con le specie affini, utile per evitare confusioni nella
determinazione, vuole evidenziare, più in generale, la necessità per il ge-
nere Amaranthus di osservare caratteri minuti per giungere a una corretta
identificazione, oltre a stimolare floristi e studiosi della vegetazione a una
maggiore attenzione verso questo difficile taxon. Solo così si potrà definire
un quadro distributivo realistico per il genere Amaranthus in Piemonte, va-
lutare correttamente lo status invasivo delle varie specie, pervenire alla re-
dazione di piani d’azione volti a controllare la diffusione di queste infe-
stanti e ridurne gli impatti socio-economico-ambientali connessi.
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